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1 La fouille de Djartépé, site situé à 43 km en amont de Samarcande sur le Zérafshan, a
permis  de  dégager  un  temple  important,  en  activité  du  4e au  8 e s.  de  n.è.  Cette
monographie des deux fouilleurs fait le bilan des résultats obtenus et donne un grand
nombre d’illustrations de bonne qualité (mis à part les photos). Elle traite d’abord de
l’histoire  de  la  construction,  ensuite  des  problèmes  posés  par  la  reconstruction  des
toitures de ce type de bâtiment, puis des trouvailles et des questions de datation et enfin
des peintures murales de la phase la plus tardive.  On notera que la peinture la plus
ancienne connue en Sogdiane a été retrouvée dans ce temple mais qu’elle n’est pas ici
traitée : elle fera l’objet d’un article des mêmes A. (avec des observations de Fr. Grenet et
B. Marshak) qui devrait paraître dans St. Ir., 2001-1.
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